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Е 45    Економіка природокористування та організація 
  виробництва : каталог кн.-інформ. вист. /   
  [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. -  
  Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 53 c. 
 
 Каталог охоплює документальні джерела з 
фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що 
експонувалися на книжково-інформаційній виставці 
в рамках Дня кафедри економіки природокорис-
тування та організації виробництва.  На виставці 
були представлені наукові праці викладачів 
кафедри, книги та інформаційні ресурси на 
допомогу навчальному процесу та науково-дослідній 
роботі за 2006-2016 роки. 
  Бібліографічне видання розраховане на 
професорсько-викладацький склад, аспірантів, 
студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів 
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 Економіка природокористування – це наука про 
раціональне та ефективне використання природних 
ресурсів, організацію дієвої системи охорони 
навколишнього середовища. Вона вивчає роль людини 
у біосфері, використання людством природного 
середовища у виробничих процесах і поєднує 
економіку з іншими науками. 
 Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу в 
рамках Дня кафедри була організована книжково-
інформаційна виставка «Економіка природокористу-
вання та організація виробництва». 
 В запропонованих джерелах  викладені основні 
питання теорії та практики економіки природокорис-
тування, оцінки природних ресурсів і пошуку економіч-
них механізмів досягнення їх раціонального викорис-
тання, способи виявлення негативного впливу господар-
ської діяльності на довкілля, а також управління 
природокористуванням.  
 До каталогу включено книги, статті зі збірників, 
журналів і газет з фондів НТБ за 2006-2016 роки. 
Матеріал в ньому згруповано по розділах, а в межах 
кожного розділу - в алфавітній послідовності прізвищ 
авторів та назв. 
 Для полегшення пошуку використані умовні 
позначення: К/сх. – книгосховище; Н. Аб. – науковий 
абонемент; Уч. Аб. – навчальний абонемент; ЧЗНП. – 
читальний зал навчально-методичної літератури та 
нормативних документів; ЧЗСЕ. – читальний зал 
соціально-економічної літератури.  
 Бібліографічне видання розраховане на професор-
сько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих 
навчальних закладів,  спеціалістів відповідного профілю 
та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природо-
користування та організацією виробництва.  
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      Витвицька У. Я.   Підприємництво і 
бізнес-культура [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / У. Я. Витвицька, 
І. Б. Запухляк, І. І. Василик. – Івано-






      Витвицька У. Я.   Управління 
потенціалом підприємства : навч. посіб. 
/ У. Я. Витвицька, І. І. Василик, 
Р. С. Кравчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 257 с.  
К-сть прим. : 26 (Н. Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 5, 





      Запухляк І. Б.   Розвиток газотран-
спортних підприємств в умовах неста-
більності середовища їх функціонуван-
ня: теорія та практика : монографія 
/ І. Б. Запухляк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 328 с. : рис. табл.  





      Запухляк І. Б.   Управління потен-
ціалом енергозбереження газотранс-
портних підприємств : монографія 
/ І. Б. Запухляк, О. Г. Дзьоба. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 208 с.  
К-сть прим. : 14 (Н. Аб. – 6,  





      Зелінська Г. О.  Організація вироб-
ництва на підприємствах нафтогазово-
го комплексу : навч. посіб. 
/ Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, 
І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 434 с. : рис., табл.  
К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 3,  




      Зелінська Г. О. Регіональні особли-
вості формування, оцінювання та ви-
користання людського капіталу : 
монографія / Г. О. Зелінська, 
У. Я. Садова, Я. С. Витвицький. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 
124 с.  
К-сть прим. : 14 (Н. Аб. – 3,  




      Корнута О. В.   Системи обробки 
економічної інформації : лаб. практикум 
/ О. В. Корнута, І. Б. Бойко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. –  
131 с.  
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 10,  






      Нормування праці на підприємс-
твах нафтогазового комплексу 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. 
/ В. Д. Никифорук, Т. В. Семенютіна, 
Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 




      Системи оброблення економічної 
інформації : навч. посіб. Ч. 1 : Microsoft 
Access / Т. О. Пригоровська, О. О. Онищук, 
В. А. Корнута, І. Б. Запухляк, Т.Ф. Тутко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 88 с. 
К-сть прим. : 241  (Н. Аб. – 3,  




      Стратегія підприємства 
[Електронний ресурс] / І. В. Андрійчук, 
І. І. Недільська, О. Я. Савко, 
Н. М. Федишин. – Івано-Франківськ : 




     Федорович І. В.   Нормування праці 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ І. В. Федорович. – Івано-




      Хвостіна І. М.   Економічний ризик 
та методи його вимірювання 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ І. М. Хвостіна, М. О. Данилюк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 







      Хвостіна І. М.   Обгрунтування 
господарських рішень і оцінка ризиків 
 : навч. посіб. / І. М. Хвостіна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 258 с.  
К-сть прим. : 44 (Н. Аб. – 5,  




      Чарковський В. М.   Економіко-
математичне моделювання : навч. посіб. 
/ В. М. Чарковський, І. М. Хвостіна, 
С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 216 с.              
К-сть прим. : 43 (Н. Аб. – 6, Уч. Аб. – 32, 




      Чарковський В. М.   Математичне 
моделювання в економіці : навч. посіб. 
/ В. М. Чарковський, І. М. Хвостіна, 
І. Б. Запухляк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2003. – 128 с.  
К-сть прим. : 68 (Н. Аб. – 3,  








      Витвицька У. Я.   Основи бізнесу 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ У. Я. Витвицька, І. В. Андрійчук, 
Т. В. Семенютіна. – Івано-Франківськ : 









      Витвицька У. Я.   Підприємництво і 
бізнес-культура : метод. вказівки 
/ У. Я. Витвицька, І. Б. Запухляк, 
І. І. Василик. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 26 с.  
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 4,  




     Витвицька У. Я.   Потенціал і розви-
ток підприємства : метод. вказівки для 
вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, 
Т. В. Семенютіна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 50 с.  
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 4,  




      Витвицька У. Я.   Потенціал 
підприємства: формування та 
оцінювання [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки / У. Я. Витвицька, 
Т. В. Семенютіна. – Івано-




      Витвицька У. Я.   Управління 
потенціалом підприємства : метод. 
вказівки для вивчення дисципліни 
/ У. Я. Витвицька, І. І. Василик, 
Р. С. Кравчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2009. – 35 с. 
К-сть прим. :  79  (ЧЗНП. – 5,  











      Гораль Л. Т.   Організація і плануван-
ня виробничо-комерційної діяльності : 
метод. вказівки для виконання курс. 
робіт / Л. Т. Гораль, Р. С. Кравчук. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. –  
99 с.  
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 5,  




      Гораль Л. Т.   Організація і плануван-
ня виробничо-комерційної діяльності 
[Електронний ресурс] : курс. робота 
/ Л. Т. Гораль, Р. С. Кравчук, 
І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : 




     Дзьоба О. Г.   Організація і 
планування виробничо-комерційної 
діяльності [Електронний ресурс] : навч.-
метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, 
І. Б. Запухляк, Т. Б. Яськевич. – Івано-




    Економіка підприємства : метод. 
вказівки / Г. О. Зелінська, Л. Т. Гораль, 
І. В. Федорович, Ю. О. Кріцак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 156 с. 
К-сть прим. : 39 (ЧЗНП. – 8,  




     Запухляк  І. Б.   Управління проектами 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ І. Б. Запухляк, У. Я. Витвицька, 
І. І. Василик. – Івано-Франківськ : 





      Запухляк  І. Б.   Управління 
проектами [Електронний ресурс] : метод. 
вказівки / І. Б. Запухляк, І. І. Василик. – 




      Зелінська Г. О.   Економіка праці й 
соціально-трудові відносини [Електронний 
ресурс] : практикум / Г. О. Зелінська, 
Т. В. Семенютіна. – Івано-Франківськ : 




      Зелінська Г. О.   Економіка праці і 
соціально-трудові відносини [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки для самост. 
вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська, 
Н. Б. Юрченко. – Івано-Франківськ : 




      Зелінська Г. О.   Економіка праці і 
соціально-трудові відносини [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки для вивчення 
дисципліни студентів заоч. та дистанц. 
форм навчання / Г. О. Зелінська, 
Т. В. Семенютіна. – Івано-Франківськ : 




      Зелінська Г. О.   Методичні вказівки 
з написання економічної частини 
дипломного проекту : для студентів 
спец. "Видобування нафти і газу" 
/ Г. О. Зелінська, Ю. І. Таранов, 
І. В. Андрійчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2006. – 39 с. 
К-сть прим. : 49 (ЧЗНП. – 10,  






     Зелінська Г. О.   Організація вироб-
ництва : метод. вказівки / Г. О. Зелінсь-
ка, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 
2009. – 34 с. 
К-сть прим. : 80 (ЧЗНП. – 5, 




      Зелінська Г. О.   Організація вироб-
ництва : метод. вказівки до проведення 
ігрового проектування СУПП 
/ Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, 
І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2007. – 25 с. 
К-сть прим. : 55 (ЧЗНП. – 6,  




      Зелінська Г. О.  Організація вироб-
ництва [Електронний ресурс] : метод. 
вказівки для самост. роботи 
/ Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук. – 





      Зелінська Г. О.   Організація вироб-
ництва [Електронний ресурс] : метод. 
вказівки для виконання курс. проекту 
/ Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. –  




      Кравчук Р. С.   Економіка підприєм-
ства : метод. вказівки для виконання 
розрахунк. робіт / Р. С. Кравчук. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 24 с. 
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 5,  




      Кравчук Р. С.  Організація вироб-
ництва : метод. вказівки / Р. С. Кравчук, 
І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2011. – 41 с.  
К-сть прим. : 39 (ЧЗНП. – 6,  




      Никифорук В. Д.   Нормування праці 
 : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, 
Ю. О. Кріцак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 28 с. 
 К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 8,  




     Никифорук В. Д.   Нормування праці 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки до 
виконання курс. роботи / В. Д. Никифо-
рук, Ю. О. Кріцак. – Івано-Франківськ : 




      Нормування праці [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки для самост. 
вивчення дисципліни / В. Д. Никифорук, 
Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович, 
І. М. Хвостіна. – Івано-Франківськ : 




      Організація та планування виробни-
чої діяльності підприємства : метод. 
вказівки до виконання курс. роботи 
/ Г. О. Зелінська, М. Д. Федишин, 
І. В. Федорович, Ю. В. Буй. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 48 с.  
К-сть прим. : 74 (ЧЗНП. – 10,  





      Основи менеджменту : метод. 
вказівки / І. М. Хвостіна, 
Т. Б. Яськевич, Н. Б. Юрченко, 
Ю. О. Кріцак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 171 с. 
К-сть прим. : 80 (ЧЗНП. – 6,  




      Побігун С. А.   Економіко-математичне 
моделювання : лаб. практикум 
/ С. А. Побігун, Н. І. Ящеріцина, 
І. М. Хвостіна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 85 с. 
К-сть прим. : 40 (ЧЗНП. – 8,  




      Фадєєва  І. Г.   Економіка праці і 
соціально-трудові відносини: метод. 
вказівки для самост. роботи 
/ І. Г. Фадєєва, Г. О. Зелінська, 
Р. С. Кравчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2008. – 77 с. 
К-сть прим. : 39 (ЧЗНП. – 8,  




      Федорович І. В.   Економіка 
підприємства [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки до виконання розрахунк. 
робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –  




      Федорович І. В.   Економіка 
підприємства [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ І. В. Федорович, І. Б. Гобир. – Івано-




      Федорович І. В.   Нормування праці 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки до 
виконання курс. роботи 
/ І. В. Федорович, Ю. О. Кріцак. – Івано-




      Хвостіна І. М.   Економічний ризик 
та методи його вимірювання   : метод. 
вказівки для самост. вивчення 
дисципліни / І. М. Хвостіна, 
Ю. О. Кріцак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2007. – 96 с.  
К-сть прим. : 60 (ЧЗНП. – 6,  




      Хвостіна І. М.   Економічний ризик та 
методи його вимірювання [Електронний 
ресурс] : практикум / І. М. Хвостіна, 
Ю. О. Кріцак. – Івано-Франківськ : 




      Хвостіна І. М.   Обгрунтування 
господарських рішень і оцінювання 
ризиків : практикум / І. М. Хвостіна, 
Н. Б. Мязіна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 240 с. 
К-сть прим. : 41 (ЧЗНП. – 4,  




     Хвостіна І. М.   Управління проектами 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ І. М. Хвостіна, І. І. Василик. – Івано-







      Чарковський В. М.   Математичне 
моделювання в економіці [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки / В. М. Чарков-
ський, І. М. Хвостіна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. –  




      Юрченко Н. Б.   Економіка підприєм-
ства : практикум / Н. Б. Юрченко, 
Ю. О. Кріцак, І. М. Хвостіна. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 152 с. 
К-сть прим. : 41 (ЧЗНП. – 4,  




Тези доповідей наукових конференцій 
 
53 Запухляк І. Б.  Експертне оцінювання готовності 
газотранспортних підприємств до змін на основі 
нечіткої логіки / І. Б. Запухляк // Економіка та 
управління в нафтогазовому комплексі України: 
актуальні проблеми, реалії та перспективи : Міжнар. 
наук. практ. конф.,  21-23 верес. 2016 р. / ІФНТУНГ. – 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 207-209. 
 
54  Зелінська Г. О.  Організація системи регіонального 
освітнього менеджменту (РОМ) як необхідний елемент 
функціонування регіональної освіти в умовах 
глобалізації / Г. О. Зелінська // Вчені Прикарпаття - 
сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф.,  
м. Івано-Франківськ, 25-26 груд. 2012 р. : зб. тез доп.– 







55 Зелінська Г. О.  Теоретичні аспекти оцінювання 
стійкості персоналу нафогазового підприємства 
/ Г. О. Зелінська // Економіка та управління в 
нафтогазовому комплексі України: актуальні 
проблеми, реалії та перспективи : Міжнар. наук. 
практ. конф.,  21-23 верес. 2016 р. / ІФНТУНГ. – 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 209-211. 
 
56 Кравчук Р. С.  Проблеми та перспективи розвитку 
підприємств нафтогазового комплексу Карпатського 
регіону / Р. С. Кравчук, Т. Б. Яськевич // Економіка 
та управління в нафтогазовому комплексі України: 
актуальні проблеми, реалії та перспективи : Міжнар. 
наук. практ. конф.,  21-23 верес. 2016 р. / ІФНТУНГ. – 
Івано-Франківськ, 2016. –  С. 143-145. 
 
57 Семенютіна Т. В.  Особливості організації ефек-
тивного ризик-менеджменту на газотранспортних 
підприємствах України / Т. В. Семенютіна // Еконо-
міка та управління в нафтогазовому комплексі 
України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : 
Міжнар. наук. практ. конф., 21-23 верес. 2016 р. / 
ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 225-227. 
 
58  Устенко А.  Інформаційні потоки нафтогазовидо-
бувних підприємств / А. Устенко, І. Василик 
// Економічний аналіз : зб. наук. пр. / ТНЕУ. – 
Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 223-227. 
 
59 Федорович І. В.  Ідентифікація факторів впливу на 
рівень втрат газу газотранспортних підприємств 
/ І. В. Федорович // Економіка та управління в 
нафтогазовому комплексі України: актуальні 
проблеми, реалії та перспективи : Міжнар. наук. 
практ. конф., 21-23 верес. 2016 р. / ІФНТУНГ. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 84-85. 
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60 Гобир І. Б.  Моделювання ситуаційного управління 
ремонтними роботами на нафтогазовидобувних 
підприємствах / І. Б. Гобир // Наук. вісн. Івано-
Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: 
Економіка та управління в нафтовій і газовій 
промисловості. – 2014. – № 1. – С. 19-26. 
 
61 Гораль Л. Т.  Сучасні підходи до управління 
витратами вітчизняних газотранспортних підприємств 
/ Л. Т. Гораль, І. Б. Запухляк // Нафтогаз. галузь 
України. – 2015. – № 5. – С. 13-15. 
 
62 Запухляк І. Б.  Теоретико-прикладні аспекти фор-
мування ланцюга цінності газотранспортних послуг в 
системі забезпечення їх конкурентоспроможності 
/ І. Б. Запухляк // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та 
управління в нафтовій і газовій промисловості. – 







63 Запухляк І. Б.  Функціонування вітчизняних 
газотранспортних підприємств як природної 
монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба 
/ І. Б. Запухляк // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та 
управління в нафтовій і газовій промисловості. – 
2015. – № 2. – С. 23-28. 
 
64 Запухляк І. Б.  Компоненти середовища функціо-
нування та розвитку вітчизняних газотранспортних 
підприємств / І. Б. Запухляк, Т. Б. Яськевич 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і 
газовій промисловості. – 2014. – № 1. – С. 55-60. 
 
65 Зелінська Г. О.  Організація регіонального 
освітнього менеджменту в контексті розвитку 
економіки, заснованої на знаннях / Г. О. Зелінська 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і 
газовій промисловості. – 2014. – № 1. – С. 83-89. 
 
66 Зелінська Г. О.  Методичний підхід до оцінки інте-
лектуального потенціалу підприємства / Г. О. Зелінсь-
ка, Р. Р. Зелінський // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та 
управління в нафтовій і газовій промисловості. – 
2014. – № 2. – С. 93-97. 
 
67 Дослідження ізоляційних та антикорозійних 
характеристик модифікованих бітумно-полімерних 
покрить / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, 
І. В. Федорович [та ін.] // Розвідка та розробка нафт. 




68 Ефективність використання сучасних ізоляційних 
покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів 
від корозії / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, 
Я. Т. Федорович, І. В. Федорович // Розвідка та 
розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 3. –  
С. 7-13. 
 
69 Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-
полімерного ізоляційного покриття / Є. І. Крижанів-
ський, Я. Т. Федорович, І. В. Федорович [та ін.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – 
№ 3. – С. 72-79. 
 
70 Підвищення рівня екологічної безпеки експлуа-
тації підземних газопроводів / М. С. Полутренко, 
І. В. Федорович, І. Я. Федорович, І. Л. Боднарук 
// Нафтогаз. енергетика. – 2015. – № 1. – С. 25-31. 
 
71 Устенко А. О.  Інформаційна система нафтогазо-
видобувних підприємств та її підсистеми 
/ А. О. Устенко, І. І. Василик // Наук. вісн. Івано-
Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 1. – 
С. 109-116. 
 
72 Федорович І. В.  Енергозбереження - чинник зни-
ження собівартості транспортування газу 
/ І. В. Федорович // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. – 2008. – № 1. – С. 115-118. 
 
73 Федорович І. В.  Інновації в системі захисту 
лінійної частини магістральних газопроводів та їх 
економічне обгрунтування / І. В. Федорович // Наук. 
вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 




74 Федорович І. В.  Класифікаційна модель чинників 
відновлення лінійної частини магістральних 
газопроводів / І. В. Федорович, Г. О. Зелінська 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. – 2009. – № 3. – С. 140-143. 
 
75 Яськевич Т.  Акцент - на єдності студентів і 
викладачів : [про роль гуманітар. освіти йшлося на 
засід. ЦПМ в ІФНТУНГу] / Т. Яськевич // Студент 
Прикарпаття. – 2015. - Червень. – № 5. – С. 2. 
 
76 Яськевич Т. Б.  Особливості розробки стратегії 
управління інноваційною діяльністю / Т. Б. Яськевич, 
І. Б. Гобир // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. 










77 Баєва О. В. Основи менеджменту : 
практикум : навч. посіб. /  
О. В. Баєва, Н. І. Новальська,  
Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. 
- 524 с.   
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1                                    









78  Бахтінова А. П. Організація 
виробництва : навч. посіб. /  
А. П. Бахтінова, О. О. Гиль,  
Л. О. Гришина. - Львів : Новий Світ-
2000, 2011. - 216 с. : табл. 
65.9(4УКР)291.8  К-сть прим. : 2   
Б30     (ЧЗСЕ. – 1,   
     К/сх. – 1) 
 
 
79  Бачевський Б. Є. Потенціал і 
розвиток підприємства : навч. посіб. /  
Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська,  
О. О. Решетняк. - К. : ЦУЛ, 2009. –  
400 с. 
65.9(4УКР)291.5  К-сть прим. : 1 




80 Білорус Т. В. Основи менеджменту 
: навч. посіб. / Т. В. Білорус. - К. : 
Атіка, 2009. - 160 с.   
65.9(4УКР)291.21    К-сть прим. : 2   
Б61    (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
 
81 Бобрівець С. В. Економіка 
підприємства : конспект лекцій / С. В. 
Бобрівець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2007. - 
229 с. 
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 1   




82  Бобровський А. Л. Екологічний 
менеджмент : підручник /  
А. Л. Бобровський. - Суми : Університет. 
книга, 2009. - 586 с.  
65.9(4УКР)28   К-сть прим. : 2   
Б72     (К/сх. – 1,  




83  Бойчик І. М. Економіка підприєм-
ства : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – 2-ге 
вид., допов. і перероб. - К. : Атіка, 2007. 
- 528 с.                      
65.9(4УКР)291     К-сть прим. : 4   
Б77       (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 
       Уч. Аб. – 1) 
 
 
 84  Виноградська А. М. Технологія 
комерційного підприємництва : навч. 
посіб. / А. М. Виноградська. - К. : Центр 
навч. літ., 2006. - 780 с. : іл.       
65.9(4УКР)290     К-сть прим. : 3   
В49       (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 2) 




 85  Виноградська А. М. Основи 
підприємництва : навч. посіб. /  
А. М. Виноградська. - 2-ге вид., перероб. 
і допов. - К. : Кондор, 2008. - 544 с. : іл.  
65.9(4УКР)290   К-сть прим. : 1  
 В49    (К/сх. – 1) 
 
25 
 86  Вітлінський В. В. Ризикологія в 
зовнішньоекономічній діяльності : навч. 
посіб. / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маха-
нець. - К. : КНЕУ, 2008. - 432 с. : табл.                 
65.59(4УКР)  К-сть прим. : 1 




87 Гладкий О. В. Менеджмент 
регіонального розвитку : навч. посіб. / 
О. В. Гладкий. - К. : Академвидав, 2013. 
- 248 с. : рис., табл. - (Альма-матер). 
65.050    К-сть прим. : 2 
Г52    (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1) 
   
 
88  Головчук А. Ф.  Машиновикорис-
тання та екологія довкілля : підручник / 
А. Ф. Головчук, А. С. Лімонт, М. Г. Бон-
даренко. - К. : Грамота, 2007. – 360 с. : 
рис., табл.                                                                          
504.61        К-сть прим. : 1   
Г61    (К/сх. – 1)  
 
        
         
89    Господарське законодавство 
України (станом на 10 січня 2007 року) : 
зб. нормат.-прав. актів. - К. : Істина, 
2007. - 448 с.          
67.9(4УКР)404   К-сть прим. : 1   




90 Григурко І. О. Організація та 
планування виробництва в курсових та 
практичних роботах : навч. посіб. / І. О. 
Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. 
Доценко. - Львів : Новий Світ-2000, 
2014. - 232 с. : табл.   
65.9(4УКР)291.8   К-сть прим. : 2   
Г83     (ЧЗСЕ. – 1,  
     К/сх. – 1) 
 
91  Гринчуцький В. І. Економіка 
підприємства : навч. посіб. / В. І. Грин-
чуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погрі-
щук. - 2-ге вид. перероб. та допов. - К. : 
Центр учбової літ., 2012. – 304 с. 
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 1 
Г85     (К/сх. – 1) 
 
                               
                                                  
 
92  Грішнова О. А. Економіка праці та 
соціально-трудові відносини : підручник 
/ О. А. Грішнова. - 3-тє вид., випр. і 
допов. - К. : Знання, 2007. - 559 с. 
65.9(4УКР)24   К-сть прим. : 1 
Г85     (К/сх. – 1) 
 
 
93 Гуменник В. І. Менеджмент 
організацій : навч. посіб. / В. І. 
Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - 
К. : Знання, 2012. - 503 с. : табл. - (Вища 
освіта ХХІ століття).   
65.9(4УКР)291.21     К-сть прим. : 1                                   
Г94     (К/сх. – 1) 
                                                                                    
27 
94   Дикань Н. В. Менеджмент : навч. 
посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. - К. 
: Знання, 2008. - 389 с. - (Вища освіта 
ХХІ століття).    
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1                                   
Д45    (К/сх. – 1) 
 
 
95   Дідковська Л. Г. Менеджмент : 
навч. посіб. / Л. Г. Дідковська,  
П. Л. Гордієнко. - К. : Алерта КНТ, 2007. - 
515 с. 
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1   
Д45  (К/сх. – 1)   
 
 
96 Довкілля Івано-Франківщини : стат. 
зб. / ред. Ю. О. Макар. - Івано-
Франківськ : Голов. упр. статистики в 
Івано-Франків. обл., 2016. - 189 с.    
502/504   К-сть прим. : 1   




97 Екологічна безпека та природо-
користування : зб. наук. пр. / ред.: 
О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - К. : 
Юстон, 2015. - № 1 (17). - 133 с. : іл., 
рис., табл.                         
504    К-сть прим. : 1   






98  Екологічна безпека та природо-
користування : зб. наук. пр. / ред.:  
О. С. Волошкін, О. М. Трофимчук. - К. : 
Юстон, 2015. - № 2 (18). - 112 с. : іл., 
рис., табл.                     
504    К-сть прим. : 1 
Е45    (К/сх. – 1) 
   
 
99 Економіка підприємства : підручник 
/ Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко,  
Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. - К. : 
Знання, 2010. - 614 с.      
65.9(4УКР)29 К-сть прим. : 1   
Е45    (К/сх. – 1)  
 
 
100 Економіка підприємства : підручник 
/ ред. Й. М. Петрович. - 2-ге вид., 
виправ. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 
580 с. - (Вища освіта в Україні).      
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 1   




101  Економіка підприємства (в 
питаннях і відповідях) : навч. посіб. / 
 І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, 
В. Ф. Паращич. - 2-ге вид., допов. та 
перероб. - К. : ЦУЛ, 2007. - 212 с.                      
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 2   
Е45           (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
29 
102  Економіка праці та соціально-
трудові відносини : навч. посіб. / ред.    
Є. П. Качан. - К. : Знання, 2008. - 407 с. 
65.9(4УКР)24  К-сть прим. : 4   
Е45    (ЧЗСЕ. – 3, К/сх. – 1)             





103  Економіка праці та соціально-
трудові відносини: зб. завдань і вправ : 
навч. посіб. / Н. Д. Дарченко, В. С. Ри-
жиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. - 
К. : ЦУЛ, 2007. - 252 с.                    
65.9(4УКР)24   К-сть прим. : 1   
Е45  (К/сх. – 1) 
  
 
104  Економіка промислового 
підприємства : підручник / Н. М. Тюрі-
на, М. Д. Ведернікова, Г. І. Капінос [та 
ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 
312 с.  
65.9(4УКР)301    К-сть прим. : 2   
Е45    (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1) 
 
 
105  Економіка та оргаізація виробниц-
тва : підручник / ред.: В. Г. Герасимчук, 
А. Е. Розенплентер. - К. : Знання, 2007. - 
678 с. - (Вища освіта ХХІ століття.).          
65.9(4УКР)291     К-сть прим. : 4 
Е45       (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 3)
  
        
 
30 
106 Енергетика, радіаційна безпека та 
захист довкілля від фізичних 
забруднень: заг. курс : навч. посіб. /  
В. В. Сабадаш, І. М. Петрушка, М. С. 
Мальований, О. А. Нагурський. - Львів : 
Львів. політехніка, 2014. - 296 с. : рис., 
табл 
620.9   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
Е62 
 
107   Єгупов Ю. А. Організація 
виробництва на промисловому 
підприємстві : навч. посіб. / Ю. А. 
Єгупов. - К. : Центр навч. літ., 2006. - 
488 с. : іл. 
65.9(4УКР)291.8  К-сть прим. : 6   
Є31     (К/сх. – 1,  
     ЧЗСЕ. – 5) 
 
 
 108  Єлейко В. І. Економетричний 
аналіз діяльності підприємств : навч. 
посіб. / В. І. Єлейко, Р. Д. Боднар,  
М. Я. Демчишин. - Тернопіль : Навч. 
книга-Богдан, 2011. - 368 с. : рис., табл. 
65 К-сть прим. : 1   
Є50 (К/сх. – 1) 
 
109  Жарова Л. В. Екологічне підприєм-
ництво та екологізація підприємництва: 
теорія, організація, управління : 
монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. 
Какутич, Є. В. Хлобистов. - Суми : 
Університет. книга, 2012. - 240 с. : табл.  
65.9(4УКР)28  К-сть прим. : 1  
Ж35    (К/сх. – 1) 
 
31 
110  Жук Л. А. Господарське право : 
навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. 
Неживець. - К. : Кондор, 2007. - 400 с.  
67.9(4УКР)404     К-сть прим. : 1                                  





111 Захист довкілля. Ліквідування 
забруднень грунтів і водних об'єктів 
нафтою та нафтопродуктами. Правила : 
СОУ 74.2-20077720-034:2009. - Вид. 
офіц. - Чинний від 2009-05-19, № 176, 
вперше. - К. : НАК Нафтогаз України, 
2009. - 67 с. - (Стандарт організаціїї 
України).                                                                             
     К-сть прим. : 1 (ЧЗНП. – 1)  
 
112  Івченко І. Ю. Моделювання 
економічних ризиків і ризикових 
ситуацій : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. - 
К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.            
65.9(4УКР)290   К-сть прим. : 2   
І-25     (К/сх. – 1,  
     ЧЗСЕ. – 1) 
 
113 Коваль З. О. Підприємництво і 
менеджмент : навч. посіб. /  
З. О. Коваль, О. І. Тивончук. - Львів : 
Львів. політехніка, 2009. - 172 с. 
65.9(4УКР)290  К-сть прим. :  1   





114 Коман М. Посібник кращих практик 
довкілля = Ghid de bune practici de mediu 
/ М. Коман, А. Дискилеску. - Клуж 
Напока : РІСОПРІНТ, 2008. – 108 с.       
502.13        К-сть прим. : 1  (К/сх. – 1) 
К63 
     
             
 
115 Комерційна діяльність : підручник / 
ред. В. В. Апопій. - К. : Знання, 2008. - 
558 с. 
65.9(4УКР)422  К-сть прим. : 4 






116    Кондрашихін А. Б. Теорія та 
практика підприємницького ризику : 
навч. посіб. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. 
Пепа. - К. : ЦУЛ, 2009. - 224 с.        
65.9(4УКР)290   К-сть прим. : 1   
К64  (К/сх. – 1) 
 
 
117  Мандриковський М. М. 
Господарське право: термінол. словник : 
навч. посіб. / М. М. Мандриковський. - 
К. : Професіонал, 2007. - 256 с. 
67.9(4УКР)404    К-сть прим. : 3   
М23    (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1,  





118  Луцишин Л. М. Планування 
діяльності підприємства : навч.-метод. 
посіб. / Л. М. Луцишин. - Івано-
Франківськ : ІМЕ "Галиц. акад.", 2006. - 
248 с. 
65.9(4УКР)291.3     К-сть прим. : 3   
Л86        (ЧЗСЕ. – 2, 
         К/сх. – 1) 
 
 
119    Мацибора В. І.Економіка 
підприємства : навч. посіб. /  
В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. 
Мацибора. - К. : Каравела, 2009. - 312 с. 
65.9(4УКР)291.23 К-сть прим. : 1   
Л86   (К/сх. – 1) 
 
 
 120  Моделювання і прогнозування 
стану довкілля : підручник / В. І. 
Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. 
Полєтаєва [та ін.]. - К. : Академія, 2010. - 
400 с. - (Альма-матер).                           
502/504   К-сть прим. : 3 
М74   (К/сх. – 2, Уч. Аб. – 1) 
 
  
121 Несинова С. В. Господарське право 
України : навч. посіб. / С. В. Несинова, 
В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна. - К. : 
Центр учбової літ., 2012. - 564 с.      
67.9(4УКР)404   К-сть прим. :  1   
Н55    (К/сх. – 1) 
 
 34 
122 Осовська Г. В. Основи менеджмен-
ту : підручник / Г. В. Осовська,  
О. А. Осовський. - 3-тє вид., перероб. і 
допов. - К. : Кондор, 2006. - 664 с. 
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1   





123 Орел С. М. Ризик. Основні поняття 
: навч. посіб. / С. М. Орел,  
М. С. Мальований. - Львів : Львів. 
політехніка, 2008. – 88 с.    
504 К-сть прим. : 1  (К/сх. – 1) 
О-65 
  
     
124 Пащенко І. Н.  Економіка праці та 
соціально-трудові відносини : навч. 
посіб. / І. Н. Пащенко. - Львів : Магнолія 
2006, 2009. – 260 с. - (Вища освіта в 
Україні).                   
65.9(4УКР)24   К-сть прим. : 1   
П22    (Н. Аб. – 1)  
 
                                                                                                      
125  Підприємництво і менеджмент : 
навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Т. В. 
Мирончук, С. Б. Романишин, І. С. 
Процик. - Львів : Львів. політехніка, 
2009. – 240 с. : табл. 
65.9(4УКР)290   К-сть прим. : 1   





126  Примак Т. О.  Економіка 
підприємства : навч. посіб. / Т. О. 
Примак. - 5-те вид., стер. - К. : Вікар, 
2008. - 219 с. - (Вища освіта ХХІ 
століття).      
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 4 
 П76    (К/сх. – 2, Н. Аб. – 1, 
      ЧЗСЕ. – 1) 
 
 127 Природно-ресурсний потенціал 
збалансованого (сталого) розвитку 
України. Перспективи впровадження 
моделі "зеленої економіки" в Україні : 
матеріали Міжнар. наук. практ. конф., 
19-20 квіт. 2011 р. / ред. Т. В.  Тимочко. 
- К. : Центр екол. освіти та інформ., 
2011. – Т. 2. - 484 с.                        
   65.9(4УКР)28               К-сть прим. : 1 
        П77       (К/сх. – 1) 
                                                                             
128  Регіональна економіка та природо-
користування : навч. посіб. / А. П. Голі-
ков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова,  
П. О. Черномаз. - 2-ге вид. - К. : Центр 
учбової літ., 2011. - 352 с.          
65.049(4УКР)   К-сть прим. : 1   
Р32     (К/сх. – 1)  
  
  
129  Роїна О. М. Господарський процес : 
практ. посіб. / О. М. Роїна. - К. : Алерта, 
2011. - 192 с.                       
67.9(4УКР)404   К-сть прим. : 1 





130  Семенов Г. А. Дипломне проекту-
вання з економіки підприємства : навч. 
посіб. / Г. А. Семенов, М. Г. Пивоваров,  
А. Г. Семенов. - К. : ЦУЛ, 2007. - 124 с. : 
іл.  
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 3 
С30     (К/сх. – 1,  
     ЧЗСЕ. – 2) 
 
131 Сучасні підходи до управління 
підприємством : матеріали II Наук.- 
практ. конф. студ., аспірантів та 
молодих вчених, 20 квіт. 2011 р. / КПІ. - 
2011. - 358 с. : рис., табл.    
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1 
 С91    (К/сх. – 1) 
 
          
132 Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво : зб. наук. пр. / уклад.: 
Т. Р. Антошко [та ін.]. - К. : НТУУ КПІ, 
2012. - Вип. 9. - 227 с. : іл., рис., табл. 
65.9(4УКР)     К-сть прим. : 1   





133 Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво : зб. наук. пр. / уклад.: 
Т. Р. Антошко [та ін.]. - К. : НТУУ КПІ, 
2012. - Вип. 10. - 308 с. : рис., табл.   
65.9(4УКР)    К-сть прим. : 1 




134 Федоренко В. Г. Менеджмент : 
підручник / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид., 
перероб. та допов. - К. : Алерта, 2014. - 
344 с. : табл.    
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1   
Ф33    (К/сх. – 1)                                                              
 
135 Харів П. С. Економіка підприєм-
ства: зб. задач і тестів : навч. посіб. /  
П. С. Харів. - 3-тє вид., перероб. і допов. 
- К. : Знання, 2008. - 357 с. 
65.9(4УКР)291  К-сть прим. : 4   
Х20   (К/сх. – 1,  
    ЧЗСЕ. – 3) 
 
 
136 Цигилик І. І. Економіка й організа-
ція виробництва : навч. посіб. у схемах, 
формулах і таблицях / І. І. Цигилик,  
О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна. - К. : Центр 
навч. літ., 2006. - 176 с. : іл.  
65.9(4УКР)29    К-сть прим. : 3 
Ц58                (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1,  
            Н. Аб. – 1) 
 
  137 Цигилик І. І.Економічний аналіз 
господарської діяльності підприємства : 
навч.-метод. посіб. / І. І. Цигилик,  
Н. В. Кірдякіна, Я. Р. Данильців. - 3-тє 
вид., допов. та перероб. - Івано-
Франківськ : ІМЕ "Галиц. акад.", 2008. - 
160 с.    
65.053     К-сть прим. : 2 (ЧЗСЕ. – 1, 
 Ц58        К/сх. – 1)  
 
 38 
138  Червінська Л. П. Практикум з 
економіки праці : задачі, тести, вироб. 
ситуації : навч.-метод. посіб. / Л. П. 
Червінська, Т. М. Червінська. - К. : 
Центр учбової літ., 2013. -  : табл.                                       
65.9(4УКР)24   К-сть прим. : 1   
Ч-45    (К/сх. – 1)                                     
     
   
139 Швець Л. П. Економіка  
виробництва : навч. посіб. /  
Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. - Львів : 
Новий Світ-2000, 2013. - 258 с. : табл.                
65.9(4УКР)291   К-сть прим. : 1   




140 Шегда А. В. Ризики в 
підприємництві: оцінювання та 
управління : навч. посіб. / А. В. Шегда, 
М. В. Голованенко. - К. : Знання, 2008. - 
271 с. : іл.           
65.9(4УКР)290   К-сть прим. : 2   
Ш38    (К/сх. – 1,  
     ЧЗСЕ. – 1) 
 
141 Ясинський В. В. 
    Бізнес-планування: теорія і практика 
: навч. посіб. / В. В. Ясинський, О. О. 
Гайдей. - К. : Каравела, 2006. - 232 с. : 
іл. 
65.9(4УКР)291.23  К-сть прим. : 1   






142  Яцик А. В. Енциклопедія водного 
господарства, природокористування, 
природовідтворення, сталого розвитку 
/ А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. - К. : 
Генеза, 2006. - 1000 с. : іл.                       
502/51(477)   К-сть прим. : 1  
Я93     (К/сх. – 1) 
 
 
143  Яцура В. В. Менеджмент : навч. 
посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук. - Л. : 
Тріада плюс, 2008. - 444 с. 
65.9(4УКР)291.21  К-сть прим. : 1   
















144 Алєксєєва К. А.  Застосування неповних і 
неточних даних в управлінні комерційними web-
проектами / К. А. Алєксєєва, А. М. Пелещишин 
// Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 
2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. –  
С. 345-353. 
 
145 Аніщенко В. О.  Еколого-економічний аналіз в 
системі управління природокористуванням на 
підприємстві / В. О. Аніщенко, В. Г. Маргасова 
// Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 6. – С. 39-47. 
 
146 Бабицький А.  Економіка виробництва: 
теоретичні і практичні аспекти / А. Бабицький 
// Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 63-71. 
 
147 Балюк Г. І.  Додержання вимог земельного 
законодавста як умова збалансованого 
природокористування в Україні / Г. І. Балюк // Екол. 
вісн. – 2007. – № 5. – С. 14-15. 
 
148 Бистряков І.  Природні ресурси як фактор 
активізації еколого-економічної діяльності 
/ І. Бистряков // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 18-22. 
 
41 
149 Білик О. С.  Екологічний менеджмент на 
промислових підприємствах України: зміст та сутність 
поняття / О. С. Білик // Энергосбережение. 
Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 12. – С. 49-64. 
 
150 Білик Р. Р.  Деякі аспекти формування та 
реалізації стратегії сталого природокористування в 
регіоні / Р. Р. Білик // Регіон. економіка. – 2008. –  
№ 1. – С. 91-98. 
 
151 Білявська Б. В.  Екологічний менеджмент 
підприємства / Б. В. Білявська // Економіка 
України. – 2016. – № 4. – С. 104-111. 
 
152 Бохан А. В.  Екологічний вектор комерційної 
дипломатії: Україна та Німеччина / А. В. Бохан 
// Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 57-67. 
 
153 Буркинський Б.  Екологічно чисте виробництво 
(наукові засади впровадження та розвитку) 
/ Б. Буркинський // Вісн. Нац. акад. наук України. – 
2006. – № 5. – С. 11-17. 
 
154 Галаган Т.  Еколого-економічна стратегія 
використання та охорони рекультивованих земель 
/ Т. Галаган // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 10. – С. 
18-19. 
 
155 Гаркушенко О. М.  Екологічне оподаткування: 
необхідність або податковий і політичний тиск 
/ О. М. Гаркушенко // Економіка України. – 2016. –  
№ 11. – С. 83-90. 
 
156 Гасанов С.  Фіскальне регулювання 
природокористування: перспективи модернізації 
/ С. Гасанов, В. Голян // Економіст. – 2015. – № 12. – 
С. 9-12. 
 41 
157 Гахович Н. Г.  Організаційно-економічні важелі 
регулювання екологізації промислового виробництва 
/ Н. Г. Гахович // Екол. вісн. – 2013. – № 1. – С. 4-5. 
 
158 Гладка Л. А.  Сучасні системи екологічного 
менеджменту - гарантія техногенної безпеки 
/ Л. А. Гладка // Безпека життєдіяльності. – 2007. –  
№ 11. – С. 21-23. 
 
159 Грановська Л.  Природокористування в умовах 
поліфункціональності територій: еколого-
збалансований підхід / Л. Грановська // Економіст. – 
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